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Gain Characteristics of Bi-doped Double-cladding Silica Optical Fiber  
 
光システム学科 小林壮一（Soichi KOBAYASHI） 
    
1.3 μm optical amplifiers are attractive for the future up-stream long-distance access line in 
telecommunications.  In this report, we clarified the gain characteristics of the double-cladding 
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Fig 1. Cross section of D-shape  
Bi-doped optical fiber.  
Fig 2. Amplified output power vs lengths of  
Bi-doped optical fiber measured at 1300 nm 
